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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini diberi judul “Pengaruh Loan to Deposit Ratio dan 
Capital Adequacy Ratio Terhadap Return On Assets”. Studi kasus pada PT. 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bjb) periode tahun 2005 - 
2009. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Loan to 
Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio terhadap Return On Assets PT. 
Bank bjb periode tahun 2005 - 2009, baik secara parsial maupun secara 
simultan. Objek penelitian ini adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 
Barat dan Banten (bjb). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil 
dokumentasi laporan keuangan dari situs resmi PT. Bank bjb dan diolah 
menggunakan uji statistik regresi linier berganda dengan alat SPSS 17.0. 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, diketahui besarnya 
pengaruh variabel (Loan to Deposit Ratio) dan (Capital Adequacy Ratio) 
terhadap variabel Y (Return On Assets) adalah sebesar 30,4%. Secara simultan  
kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Namun secara 
parsial, hanya variabel saja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
variabel Y yaitu sebesar 52,2% 
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